



PRIORITE P - 1 
Groupe du Porte-Parole le 29 octobre 1975 
Remis au télex à 12.45 h. 
Note BI0(75) 317 aux Bureaux Nationaux 
cc. aux Membres du Groupe et à'MH. les Directe\lrs généraux DG I et X 
Nous avons inf~rm~ l::t presse à 12.00 h. d'une communication que 
Sir Christopher Soames,vient de faire à la Commission, ainsi que des 
décisions prises à ce sujet dans les termes suivants : 
"Sir Christopher Soa:.tes sufferéd from two small clots in a leg vein during 
a recent trip arountl Latin America. He has accepted his doctors' advice 
to cancel all offj_c~.al engagelilents and take a, complete break during the 
next two months. He will be resuming full activities in the New Year. 
Sir Chriatopher will be fulfilling his engagements until the end of this 
week. 
Sir Christopher has just informed the Commission of this and on his pro-
posal the Commission inviteà Mr. Gundelach to handle tœresponsibility for 
external relations during his absence." 
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